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¡Admirable origen, grandioso destino! 
 
El Centro Universitario UAEM Texcoco se encuentra ubicado en el oriente del 
Estado de México y pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, 
fue un proyecto necesario, pacientemente construido, resultado concreto de un 
recinto educativo con gran compromiso y responsabilidad, que imparte educación 
de calidad con resultados que permean positivamente en el ámbito social. 
XXIV años de historia respaldan al recinto universitario y es precisamente esta 
historia la que se ha enfocado a  fomentar la identidad y humanismo con prospectiva 
de paz mediante el arte y la cultura como parte transcendental en la formación 
integral de los universitarios.  
La historia de México, en sus diferentes  épocas, ha sido compilada por 
historiadores que han proporcionado una visión que dista de la realidad mexicana, 
obviando la parte constitutiva de las relaciones educativas y familiares que son la 
base fundamental de la función social. 
La historia oral en sus fuentes es una de tantas metodologías de investigación 
necesaria para preservar el acontecer que muchos mexicanos olvidamos y creemos 
inexistentes, cuando somos el producto de diversas inconsistencias socioculturales 
que han provocado cambios significativos en la conducta, por lo que es necesario 
comprometernos como escritores en el rescate de los sucesos cotidianos que serán 
de utilidad para fortalecer los referentes históricos para que las memorias colectivas 
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preserven las raíces culturales y nos conduzcan a una identidad nacional e 
institucional que permitirá diferenciarnos como país con un patrimonio tangible e 
intangible compartido y que actualmente como parte del mundo se encuentra  bajo 
el paradigma globalizador.  
Como escritores tenemos la obligación, si estamos de acuerdo, a reconsiderar los 
viejos referentes de nuestro espacio vital: la escuela, la familia, la comunidad.  
Podemos imaginar, repensar la historia y repensarnos a nosotros partiendo de 
acciones que fortalezcan nuestro sentido ético.  El trabajo no es menor, pero… ¿de 
qué otra manera nuestra historia tendría sentido sin la participación y el rescate del 
ser? 
La universidad en su conjunto, tiene la responsabilidad de  contribuir para la 
construcción de una prospectiva de paz nacional, seguramente cada uno debe 
asumir el compromiso desde el ámbito que compete y a partir del cual podemos 
accionar, definitivamente desde el punto de vista académico, como educadores, 
somos quienes podemos provocar la reflexión,  pues como acertadamente lo 
comenta José Saramago en su libro de ensayo de la ceguera “Somos ciegos que 
ven, que viendo no quieren ver”, pues nos encontramos frente a nuevos paradigmas 
sociales que han provocado cambios profundos y totalmente desiguales, 
simplemente hago referencia a lo que de manera tangible vivimos, familias 
desintegradas, delincuencia, drogadicción  y ahora le sumamos inseguridad, 
enfrentamientos entre ejercito quien por el momento tiene  asignada  la mayor 
partida presupuestal  por  la seguridad que requiere el país, nuevamente nos 
percatamos  que el presupuesto del país sigue siendo mal distribuido, pues 
carecemos de la seguridad que necesitamos, por otro lado, bando contrario, los 
sicarios quienes controlan el mercado, distribución y consumo de las drogas y entre 
ellos lamentablemente el pueblo mexicano indefenso sin prospectiva de paz, 
simplemente viviendo una realidad que no eligió, observando como entre hermanos 
mexicanos se están aniquilando, somos hermanos de patria necesitamos 
apoyarnos para crecer en armonía y con la paz que ahora desconocemos. 
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Dentro de los espacios educativos, que es el campo de nuestra acción, se ha 
coadyuvado en la construcción de la paz, con actividades sustantivas como  son; 
congresos, coloquios, conferencias así como actividades culturales y  el arte que 
ha sido el medio idóneo para plasmar nuestra identidad y fortalecer la paz social. 
Sin embargo se requiere de un trabajo conjunto en el que participen; la educación  
formal e informal y de esta manera coadyuven a la reestructuración de nuestra 
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